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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία αναδεικνύονται οι βασικότερες θέσεις του Erich Fromm για τη Θρησκευτική Εμπειρία του ανθρώπου, 
μέσα από τα βιβλία του: «Ο άνθρωπος για τον εαυτό του», «Ψυχανάλυση και θρησκεία», «Η υγιής κοινωνία», «Ο φόβος 
μπροστά στην ελευθερία» και «Η τέχνη της αγάπης». Επίσης, αναλύεται το ηθικό σύστημα που είχε συγκροτήσει σε 
επιστημονικά του άρθρα, όπου παρουσιάζεται η Ψυχολογία στενά συνδεδεμένη με τη Φιλοσοφία και τη Θεολογία, ως 
βασική προϋπόθεση για την πληρέστερη κατανόηση του ανθρώπου. Επιπλέον, στην εργασία γίνεται λόγος για αντιθετικές 
έννοιες που κατέχουν βασική θέση στη Διαπροσωπική Θεωρία Ψυχανάλυσης του Fromm, όπως η διάκριση μεταξύ 
ιδιοτέλειας και αγάπης, εσωτερικευμένης και εσωτερικής συνείδησης και συμπεριφοράς, πίστης και αμφιβολίας, 
παραγωγικότητας και καταστροφικότητας, καθολικής και κοινωνικά επιβαλλόμενης ηθικής, εξουσιαστικών και 
ανθρωπιστικών θρησκειών, ενώ παρουσιάζονται οι έννοιες της κοινωνικά μορφοποιημένης ανεπάρκειας και της αγάπης. 
Τέλος αναδεικνύεται η σπουδαιότητα και η εφαρμογή των θέσεων του Erich Fromm στη διδασκαλία του μαθήματος των 
Θρησκευτικών με παραδείγματα και αναφορές στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. 
Λέξεις κλειδιά: Θρησκεία, Ψυχανάλυση, Φρομ, Θρησκευτική εμπειρία. 
Εισαγωγή 
Η Ηθική ως επιστήμη αποτελεί κλάδο της Φιλοσοφίας και ασχολείται με την έρευνα των ηθικών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων του ανθρώπου προσπαθώντας να αναδείξει βασικούς κανόνες του «ηθικώς άγειν», και του «αρίστου». Ερευνά 
το ανθρώπινο ήθος, το οποίο αν και αφορά τη συμπεριφορά διαφορετικών ανθρώπων, πρέπει να είναι διαχρονικό και κοινό 
για όλους, αφού βασίζεται σε σταθερές πολιτισμικές και θρησκευτικές αξίες, με κάποιες διαφοροποιήσεις στον τρόπο 
εκδήλωσής του σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ο ρόλος της στην κοινωνική οργάνωση είναι πολύ σημαντικός και 
αφορά ιδιαίτερα τους τομείς της δικαιοσύνης, της πολιτικής και της οικονομίας. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή όπου 
παρατηρείται έντονος κοινωνικός κατακερματισμός που έχει οδηγήσει σε ηθική πολυμορφία και σύγχυση (Μαντζαρίδης, 
2002, 29-30). Ως προς το περιεχόμενο διαιρείται σε τρεις μεγάλους κλάδους οι οποίοι πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται: 
α) η παραδοσιακή ηθική, που βασίζεται στην αυθεντία της «παράδοσης» για την επίλυση όλων των ηθικών ζητημάτων. 
Στηρίζεται περισσότερο στην ανθρώπινη εμπειρία και στους θρησκευτικούς κανόνες και λιγότερο στην προσωπική 
υπευθυνότητα 
β) η ηθική της ευθύνης, που στηρίζεται στην προσωπική ελευθερία και συνείδηση, ώστε ο άνθρωπος στηριζόμενος σε 
βασικές και διαχρονικές ηθικές αξίες, να παίρνει ελεύθερα και υπεύθυνα θέση σε κάθε ηθικό ζήτημα και δίλημμα που 
προκύπτει 
γ) η μεταηθική, που εξετάζει κριτικά την αξία που έχουν οι ηθικοί κανόνες της «παράδοσης» στην κοινωνική ζωή και τον 
τρόπο με τον οποίο εκφράζονται μέσα από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων (Μαντζαρίδης, 2002, 61-65). 
Ο Fromm, υπέρμαχος της ανθρωπιστικής ηθικής, ασχολήθηκε με το θέμα της ηθικής στη σύγχρονη κοινωνία και διατύπωσε 
τις έντονες ανησυχίες του για την πορεία της ανθρωπότητας. Προσπάθησε να συγκροτήσει ένα ηθικό σύστημα θεμελιωμένο 
σε επιστημονικά του άρθρα, αποδεικνύοντας πως η ψυχολογία δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη φιλοσοφία και την ηθική, 
διότι αποτελούν βασική προϋπόθεση για την πληρέστερη κατανόηση του ανθρώπου.  
Η διάκριση αυταρχικής και ανθρωπιστικής ηθικής, από τον Erich Fromm (1974α, 49-52),  εντοπίζεται τόσο στο τυπικό όσο 
και στο ουσιαστικό μέρος. Πρόκειται για δύο διαφορετικές προσεγγίσεις των ηθικών αξιών με διαφορετικούς στόχους από 
την καθεμία. Η αυταρχική ηθική αρνείται την ικανότητα του ανθρώπου να γνωρίζει τι είναι  «καλό» και τι είναι «κακό», το 
οποίο καθορίζει η υπέρτατη εξουσία. Δε βασίζεται στη γνώση και στη λογική, αλλά στον φόβο που προκαλεί η εξουσία και 
στο αίσθημα αδυναμίας και εξάρτησης που βιώνει ο άνθρωπος. Οι ηθικοί κανόνες ορίζονται όχι με βάση το όφελος του 
ανθρώπου, αλλά με βάση το συμφέρον της εξουσίας. Έτσι η αυταρχική ηθική και ειδικότερα ο φόβος της αποδοκιμασίας και 
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η ανάγκη για επιδοκιμασία οδηγούν το παιδί σε ηθική κρίση και τον μέσο ενήλικα σε αστόχαστη αξιολογική κρίση. Αυτή η 
έντονη συναισθηματική πίεση τους αποτρέπει να αναζητούν κριτικά το «καλό» και το «κακό». 
Η ανθρωπιστική ηθική, αντίθετα, είναι ανθρωποκεντρική. Βασίζεται στην αρχή ότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να καθορίσει τα 
κριτήρια για την αρετή και την αμαρτία και όχι η εξουσία ή κάτι υπερβατό και ορίζει το «καλό» και το «κακό» με βάση τη 
φύση του ανθρώπου. Μοναδικό κριτήριο της ηθικής της αξίας είναι η ευημερία του ανθρώπου (Bertrand, 1999). 
Ο Fromm κάνει και μια άλλη διάκριση μεταξύ της «καθολικής» και της «κοινωνικά επιβαλλόμενης» ηθικής. Με τον όρο 
καθολική ηθική εννοεί τους κανόνες συμπεριφοράς, που σκοπός τους είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου. 
Ως παράδειγμα καθολικής ηθικής δίνει τις εντολές του Θεού: «αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν» και «ου φονεύσεις». Με 
τον όρο κοινωνικά επιβαλλόμενη ηθική εννοεί εκείνους τους κανόνες, που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία και την 
επιβίωση μιας κοινωνίας ανθρώπων. Υπό αυτήν την έννοια η κοινωνικά επιβαλλόμενη ηθική εξυπηρετεί και τα συμφέροντα 
του ατόμου (Fromm, 1974α, 299-300). 
 Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση των βασικών αντιθετικών εννοιών, που κατέχουν κεντρική θέση στη 
Διαπροσωπική Θεωρία Ψυχανάλυσης του Fromm, όπως η διάκριση μεταξύ ιδιοτέλειας και αγάπης, εσωτερικευμένης και 
εσωτερικής συνείδησης και συμπεριφοράς, πίστης και αμφιβολίας, παραγωγικότητας και καταστροφικότητας, καθολικής και 
κοινωνικά επιβαλλόμενης ηθικής, εξουσιαστικών και ανθρωπιστικών θρησκειών, ενώ παρουσιάζονται οι έννοιες της 
κοινωνικά μορφοποιημένης ανεπάρκειας και της αγάπης. 
1. Ιδιοτέλεια και αγάπη 
Η διευκρίνηση του όρου ιδιοτέλεια αποτελεί σημαντικό σημείο στη θεωρία του Fromm. Ως ιδιοτελή θεωρεί τον άνθρωπο, ο 
οποίος ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τον εαυτό του, επιθυμεί όλα για τον εαυτό του, δε χαίρεται όταν δίνει, αλλά μόνο όταν 
παίρνει. Δεν ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των άλλων, δε σέβεται την αξιοπρέπειά τους και τους κρίνει ανάλογα με τη 
χρησιμότητα που έχουν γι’ αυτόν. Είναι ανίκανος όχι μόνο ν’ αγαπήσει τους άλλους, άλλα δεν είναι ικανός ν’ αγαπήσει ούτε 
τον εαυτό του, στον οποίο δεν επιτρέπει να γευτεί τις χαρές που προσπαθεί ν’ αρπάξει απ’ τη ζωή (Fromm, 1974α, 180-189). 
Αντίθετα, ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά τον εαυτό του δε χαρακτηρίζεται ως ιδιοτελής και μάλιστα είναι αυτός που 
μπορεί να αγαπήσει πραγματικά και τους άλλους. Είναι μεγάλο λάθος ο διαχωρισμός και το δίλλημα της αγάπης για τον 
εαυτό μας και της αγάπης για τους άλλους. Τη θέση αυτή τη στηρίζει στη ρήση από τη Αγία Γραφή  «αγάπα τον πλησίον σου 
ως εαυτόν», που σημαίνει ότι ο σεβασμός και η κατανόηση της μοναδικότητας και της ακεραιότητας του εαυτού μας 
συνδέεται άμεσα με την αγάπη και τον σεβασμό για όλους τους ανθρώπους. Αγάπη ενός προσώπου σημαίνει αγάπη για τον 
άνθρωπο σαν άνθρωπο. Η γνήσια αγάπη είναι έκφραση παραγωγικότητας, που σημαίνει φροντίδα, σεβασμό, ευθύνη και 
γνώση, ενώ οδηγεί στην επιβεβαίωση της ζωής, της ευτυχίας, της εξέλιξης και της ελευθερίας του ανθρώπου (Cush,1999). 
2.  Εσωτερικευμένη και εσωτερική συνείδηση και συμπεριφορά 
Διέκρινε δύο τύπους συνειδήσεων. Την «αυταρχική» και την «ανθρωπιστική» συνείδηση (Fromm, 1974α, 194-209). Ως 
«αυταρχική συνείδηση» θεωρούσε τη φωνή μιας εξωτερικής εξουσίας που έχει εσωτερικεύσει ο άνθρωπος. Τέτοια εξουσία 
μπορεί να διαθέτει η οικογένεια, το κράτος, οι πολιτικές οργανώσεις και ορισμένες θρησκείες. Οι εντολές της καθορίζονται 
από τα ταμπού, που ορίζουν οι εξουσίες και έχουν ως στόχο την αναγνώριση της εξουσιαστικής τους ανωτερότητας. Σε 
αυτήν την περίπτωση ο άνθρωπος νιώθει ενοχή και φόβο. Η συμπεριφορά του είναι σκόπιμη και καθορίζεται από τον φόβο 
της τιμωρίας ή την προσδοκία της αμοιβής. Η αμφισβήτηση της εξουσίας θεωρείται η μεγαλύτερη αμαρτία, ενώ η υπακοή 
είναι η μεγαλύτερη αρετή. Από την Παλαιά διαθήκη αναφέρει ως αυταρχική δομή το αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας, που 
προσπάθησαν να γίνουν όμοιοι με τον Θεό και για τον λόγο αυτό εκδιώχθηκαν από τον Παράδεισο. Η θέση όμως του 
Χριστιανισμού, πως ο άνθρωπος δημιουργήθηκε «κατ’ εικόνα και ομοίωση του Θεού», υπερβαίνει αυτήν την αυταρχική 
δομή και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε η χριστιανική θρησκεία. 
Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η «ανθρωπιστική συνείδηση», υπέρμαχος της οποίας είναι ο Fromm. Είναι η φωνή που 
υπάρχει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές κυρώσεις ή τις ανταμοιβές και η οποία μας καλεί να 
γίνουμε αυτό που είμαστε δυνάμει. Είναι η γνώση του βαθύτερου εαυτού μας. Έχει μια συναισθηματική ιδιότητα, γιατί είναι 
η αντίδραση της συνολικής προσωπικότητας και όχι μόνο του πνεύματος. Περικλείει την ουσία όλων των ηθικών βιωμάτων, 
τη γνώση του σκοπού που έχουμε στη ζωή και των αρχών με τις οποίες θα τον επιτύχουμε. Επιδίωξή της είναι η πραγματική 
ευτυχία του ανθρώπου (Fromm,1986, 11-21). 
3. Πίστη και αμφιβολία 
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Το θέμα της πίστης αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ηθική του Fromm. Ορίζεται ως μια «βασική στάση ενός 
προσώπου, ένα γνώρισμα χαρακτήρα που διαποτίζει όλες τις εμπειρίες του, που δίνει τη δυνατότητα σ’ έναν άνθρωπο ν’ 
αντιμετωπίζει την πραγματικότητα χωρίς αυταπάτες» (Fromm, E. 1974α, 255). Κάτι ανάλογο σημαίνει και ο όρος πίστη στην 
Παλαιά Διαθήκη, όπου αναφέρεται με τον όρο Εμουνάχ και δηλώνει περισσότερο την ανθρώπινη εμπειρία και λιγότερο το 
περιεχόμενο της πίστης. 
Στη σύγχρονη κοινωνία η πίστη συνδέεται με τα θρησκευτικά δόγματα στον τομέα των υπερβατών και παρατηρείται μεγάλη 
αποστροφή, που οδηγεί σε σύγχυση και απόγνωση. Για τον Fromm ο άνθρωπος δίχως πίστη είναι στείρος, απελπισμένος και 
γεμάτος φόβο. Θεωρεί πως πίσω από την υποτιθέμενη λογική βεβαιότητα των θετικών επιστημών υπάρχει μια βαθιά 
αβεβαιότητα που κάνει τους ανθρώπους πρόθυμους να ασπαστούν τη φιλοσοφία και τη θρησκεία που τους εντυπωσιάζει. Η 
πίστη δεν πρέπει να διαχωρίζεται από την ορθολογική σκέψη διότι αποτελεί προϋπόθεσή της (Fromm,1986, 112-109). 
Διακρίνει την πίστη σε παράλογη και λογική. Η παράλογη πίστη είναι η πίστη σε ένα πρόσωπο, ιδέα ή σύμβολο, που δεν 
απορρέει από τη νοητική ή αισθηματική εμπειρία του ανθρώπου, αλλά βασίζεται στη συναισθηματική υποταγή του σε μια 
παράλογη εξουσία. Ως παράδειγμα παράλογης πίστης αναφέρει την υποταγή των Εβραίων στους Αιγυπτίους και την 
αδιαφορία τους για την ελευθερία, την οποία διεκδίκησαν μόνο όταν είδαν θεϊκά σημεία στο πρόσωπο του Μωϋσή, ενώ η 
πίστη τους στον Θεό έπρεπε να πηγάζει από τη δική τους εμπειρία και την ιστορία του έθνους τους. Αντίθετα, η λογική πίστη 
πηγάζει από την εμπειρία της παραγωγικότητας του ατόμου, δεν μπορεί να είναι παθητική, αλλά πρέπει να είναι η έκφραση 
της αυθεντικής εσωτερικής δραστηριότητας. Βασικοί άξονες της λογικής πίστης είναι η σκέψη, η κρίση, η αγάπη στον εαυτό 
μας και στον συνάνθρωπο, καθώς και η πίστη στην ανθρωπότητα. Εδώ κάνει και πάλι μια αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη 
στο θαύμα του διαχωρισμού των υδάτων της Ερυθράς Θάλασσας που συνέβη όχι αμέσως μετά τη ρίψη του ραβδιού από τον 
Μωυσή, αλλά την στιγμή που ο πρώτος Εβραίος πήδησε στη θάλασσα. Η θρησκευτική πίστη μπορεί να είναι είτε λογική είτε 
παράλογη. Ένα πολύ θετικό στοιχείο για τη χριστιανική πίστη είναι ότι τονίζει τη δύναμη του ανθρώπου ν’ αγαπάει την 
ομοιότητά του με τον Θεό και ότι καλλιεργεί τη στάση της λογικής πίστης στον θρησκευτικό συμβολισμό (Fromm,1974α, 
257-266). 
 
4. Παραγωγικότητα και καταστροφικότητα 
Πρόκειται για τη σύγκρουση δύο ετερόκλητων δυνάμεων. Της παραγωγικότητας, που εκφράζει την παρόρμηση για ζωή και 
της καταστροφικότητας, που είναι το αποτέλεσμα της «μη βιωμένης ζωής» και εκφράζει την ανικανότητα και την κακία. 
Συνέδεε την καταστροφικότητα με το μίσος, το οποίο διέκρινε σε δύο είδη (Fromm,1974α, 267-276): 
 στο λογικό μίσος, που είναι η αντίδραση του ανθρώπου σε μια απειλή ενάντια στη ζωή, την ελευθερία ή τις ιδέες τις δικές 
του ή ενός άλλου ατόμου και εξυπηρετεί την προστασία της ζωής. 
 στο εξαρτημένο από τον χαρακτήρα μίσος, ένα αδικαιολόγητο εχθρικό μίσος, που φωλιάζει μέσα στον άνθρωπο και πηγάζει 
από τον χαρακτήρα του. 
Ο άνθρωπος που φαίνεται να είναι καταστροφικός για τους άλλους, παραβιάζει την αρχή της ζωής τόσο σε σχέση  με τον 
εαυτό του όσο και σε σχέση με τους άλλους. Για την Ορθοδοξία η αρχή αυτή εκφράζεται με το ότι ο άνθρωπος πλάστηκε 
κατ’ εικόνα και ομοίωση του Θεού και οποιαδήποτε παραβίαση του ανθρώπου αποτελεί αμάρτημα ενάντια στον Θεό. Το 
καταστροφικό άτομο είναι δυστυχισμένο, ακόμη κι αν κατορθώσει να επιτύχει τους σκοπούς της καταστροφικότητάς του, 
που υπονομεύουν την ύπαρξή του. 
Για τον Fromm ο άνθρωπος δεν είναι κακός, αλλά γίνεται κακός μόνο όταν απουσιάσουν οι κατάλληλες συνθήκες για την 
ανάπτυξή του. Το κακό δεν έχει ανεξάρτητη ύπαρξη, αλλά όπως και στην Ορθοδοξία είναι η απουσία του καλού, το 
αποτέλεσμα της αποτυχίας της ζωής. Έτσι η καταστροφικότητα είναι δευτερεύουσα δυνατότητα στον άνθρωπο και 
εκδηλώνεται μόνο όταν αποτύχει να εκφραστεί παραγωγικά. Επισημαίνει, όμως, ότι ούτε το καλό ούτε το κακό αποτέλεσμα 
της ηθικής συμπεριφοράς του ανθρώπου είναι αυτόματο και προκαθορισμένο. Εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου 
να πάρει τον εαυτό του, τη ζωή και την ευτυχία του στα σοβαρά. 
Υπάρχουν, θεωρίες που υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του καταστροφικός και ιδιοτελής και πως η ηθική 
συμπεριφορά του διαμορφώνεται από τον τρόπο καταστολής ή απώθησης αυτών των κακών τάσεων (Saltzman, 1968). 
Αντίθετα, για τον Fromm ο στόχος της ηθικής δεν είναι η καταστολή ή η απώθηση της κακίας του ανθρώπου, αλλά η 
παραγωγική (δημιουργική) χρήση, των έμφυτων στον άνθρωπο, πρωτευουσών δυνατοτήτων. Η ηθική, λοιπόν, δεν πρέπει να 
έχει αποφατικό χαρακτήρα. Αν η κοινωνία θέλει να κάνει τους ανθρώπους ενάρετους, πρέπει να φροντίσει για τη δημιουργία 
των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Η ανάπτυξη κάθε προσώπου πρέπει να είναι ο 
στόχος όλων των πολιτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων (Foulin, Mouchon, 2002).  
5.  Καθολική και κοινωνικά επιβαλλόμενη ηθική  
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Το βασικό κοινωνικό πρόβλημα για τη σύγχρονη κοινωνία, σύμφωνα με τον Fromm, αφορά στην αναντιστοιχία που υπάρχει 
σήμερα ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο, η οποία οδήγησε στην κάλυψη πολλών υλικών αναγκών του ανθρώπου (ή 
καλύτερα μιας μειοψηφίας ανθρώπων) και στην τελειοποίηση του ίδιου του ανθρώπου, αυτού δηλαδή που αγαπά τον 
πλησίον του, είναι δίκαιος κι έχει συνείδηση πως είναι πλασμένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού. Κάνει λόγο για 
έλλειψη αδελφοσύνης, πραγματικής ευτυχίας και επαφής με την εσωτερική πραγματικότητα και από την άλλη για την 
ύπαρξη τρόμου, ενός πνευματικού χάους και μια τρέλας που πλησιάζει τα όρια της σχιζοφρένειας. 
Παρατηρεί ένα πνεύμα υπερηφάνειας και αισιοδοξίας στον δυτικό κόσμο που βασίζεται στη «λογική» ως όργανο του 
ανθρώπου για την κυριαρχία του στη φύση και την απόκτηση δύναμης. Όμως παρόλα αυτά ο άνθρωπος στην ατομική του 
ζωή νιώθει ανίσχυρος, καθώς έχασε τον προσανατολισμό του και έγινε σκλάβος της μηχανής. Ο υποτιθέμενος «ρεαλισμός» 
ήρθε να εκφράσει την απόλυτη έλλειψη της πίστης στον άνθρωπο. Έτσι παρουσιάζονται οι κανόνες ηθικής συμπεριφοράς 
στην σύγχρονη κοινωνία ως ζητήματα γούστου και αυθαίρετης προτίμησης (ρελατιβισμός), ενώ πρέπει να αναζητηθούν στην 
ίδια τη φύση του ανθρώπου. Ο κόσμος δε βλέπει ότι η κενότητα και η προχειρότητα της ατομικής ζωής, η έλλειψη 
παραγωγικότητας και ο κλονισμός της πίστης αν παραταθεί θα έχει ως αποτέλεσμα συναισθηματικές και πνευματικές 
διαταραχές, που θα καταστήσουν τον άνθρωπο ανίκανο ακόμη και για την πραγματοποίηση των υλικών στόχων (Jensen, 
1975, 9-21).  
Το βασικό ηθικό πρόβλημα για τον Fromm είναι η αδιαφορία του ανθρώπου για τον εαυτό του. Βρίσκεται στο γεγονός ότι 
έχουμε χάσει την αίσθηση της σημασίας και της μοναδικότητας του ατόμου, ότι έχουμε κάνει τους εαυτούς μας όργανα για 
την επιτυχία σκοπών έξω από εμάς, ότι νιώθουμε και μεταχειριζόμαστε τους εαυτούς μας σαν εμπορεύματα κι ότι οι 
δυνάμεις μας έχουν αλλοτριωθεί από τους εαυτούς μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αισθανόμαστε ανίσχυροι και να 
απεχθανόμαστε τους εαυτούς μας για την αδυναμία μας. Επισημαίνει πως η σκέψη έχει αποχωριστεί από το συναίσθημα, ενώ 
υπάρχει μεγάλη υποκρισία. Άλλα διδάσκονται οι άνθρωποι στις Εκκλησίες και τα παιδιά στο Κατηχητικό και άλλα η ζωή 
τους διδάσκει αργότερα για να κάνουν. Δεν γίνεται ο παραμικρός λόγος στους νεότερους για τον σκοπό της ζωής και το 
πραγματικό της νόημα (Κογκούλης, 2014, 226-280).  
Αυτή η σύγχυση φαίνεται πως οδηγεί πολλούς ανθρώπους να εντάσσονται σε μια θρησκεία όχι λόγω πίστης, αλλά ως 
διέξοδο από την αβεβαιότητα και για την αναζήτηση ασφάλειας. Αυτό ο Fromm το θεωρεί σύμπτωμα νευρικού κλονισμού, 
καθώς το ζητούμενο δεν είναι η αποδοχή μιας θρησκείας και η πίστη σε έναν Θεό, αλλά το κατά πόσο μέσα στους κόλπους 
αυτής της θρησκείας μπορεί να ζήσει κανείς την αγάπη ως βίωμα και κατά πόσο μπορεί να σκέφτεται αληθινά. Επιπλέον, 
μέμφεται κατά την ακαδημαϊκής ψυχολογίας, η οποία στην προσπάθειά της να εφαρμόσει τις εργαστηριακές μεθόδους των 
θετικών επιστημών, αγνόησε τη σημαντικότητα της συνείδησης και της γνώσης του καλού και του κακού, στοιχεία που ο 
ίδιος θεωρεί πολύ σημαντικά για τη μελέτη της ψυχής του ανθρώπου (Fromm, 1974β, 14-18). 
6.  Εξουσιαστικές και ανθρωπιστικές θρησκείες 
Ως θρησκεία, ο Fromm, θεωρεί το «οποιοδήποτε σύστημα σκέψης και δράσης, που υιοθετεί μια ομάδα ανθρώπων και δίνει στο 
άτομο ορισμένα πλαίσια προσανατολισμού κι ένα αντικείμενο λατρείας» (Fromm, 1974β, 34). Πιστεύει πως ο άνθρωπος έχει 
ανάγκη από ένα κοινό σύστημα προσανατολισμού κι ένα αντικείμενο λατρείας. Όμως αυτό το σύστημα προσανατολισμού 
πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο διανοητικά στοιχεία, αλλά και στοιχεία συναισθηματικά και κρίσης. Ο Θεός αποτελεί 
σύμβολο της ανάγκης του ανθρώπου να αγαπά κάτι που είναι έξω και πάνω απ’ αυτόν και δεν υπόκειται στις 
αμφιταλαντεύσεις των ανθρώπων. Αναρωτιέται μάλιστα μήπως από την ύπαρξη αυτής της ανθρώπινης ανάγκης, υπάρχει μια 
εξωτερική οντότητα που αντιστοιχεί προς αυτήν την ανάγκη. 
Ο άνθρωπος αποτελεί μια οντότητα, είναι προικισμένος με πνεύμα και σώμα και πρέπει να αντιδρά στον διχασμό της 
ύπαρξής του (πνεύμα – σώμα) όχι μόνο με τη λογική, αλλά με τα συναισθήματα και με τις πράξεις του. Επομένως τα ιδανικά 
που ασπάζεται στα πλαίσια μιας θρησκείας, πρέπει να κρίνονται σε σχέση με την αλήθεια που κλείνουν μέσα τους, με τα 
περιθώρια που προσφέρουν για την ανάπτυξη όλων των ανθρώπινων δυνατοτήτων και τον βαθμό στον οποίο αποτελούν 
πραγματική απάντηση στην ανάγκη του ανθρώπου για ισορροπία και αρμονία στον κόσμο όπου ζει. Το ζήτημα λοιπόν δεν 
είναι σε ποια θρησκεία ανήκει, αλλά εάν η θρησκεία αυτή προάγει την ανάπτυξή του, αποκαλύπτει τις δυνατότητές του και 
τον οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση. Γιατί αν δεν επιτύχει την πληρότητα των δυνατοτήτων του και τη διοχέτευσή τους σε 
στόχους προς τον ανώτερο εαυτό του (θέωση), θα τις διοχετεύσει σε ταπεινότερους στόχους (Fromm, 1971, 125-127). 
Ο Fromm διέκρινε δύο τύπους θρησκειών: τις εξουσιαστικές και τις ανθρωπιστικές. Στις «εξουσιαστικές» οι άνθρωποι πρέπει 
να αναγνωρίζουν ανώτερες και αόρατες δυνάμεις, οι οποίες ελέγχουν και εξουσιάζουν το πεπρωμένο του. Αξιώνουν υπακοή, 
σεβασμό και λατρεία χωρίς αυτό να προκύπτει από τις ηθικές εκείνες ιδιότητες του θείου, από την αγάπη ή από τη 
δικαιοσύνη, αλλά από το γεγονός ότι αυτές οι ανώτερες δυνάμεις εξουσιάζουν τον άνθρωπο. Μιλούν αφηρημένα για κάποια 
ιδανικά όπως η μετά θάνατο ζωή, το μέλλον της ανθρωπότητας, η ζωή και η ευτυχία των ανθρώπων  κ.α.  Χαρακτηριστική 
περίπτωση η θεολογία του Καλβίνου.       
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Αντίθετα οι «ανθρωπιστικές θρησκείες» έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τη δύναμη που πηγάζει από αυτόν. Εδώ ο 
άνθρωπος πρέπει να αναπτύξει τη δύναμη της λογικής του για να μπορέσει να κατανοήσει τον εαυτό του, τη θέση του μέσα 
στον κόσμο και τη σχέση του με τους άλλους. Πρέπει να αναπτύξει τη δύναμη της αγάπης για τον εαυτό του και για τους 
άλλους και να νιώσει την εμπειρία της αλληλεγγύης για τους συνανθρώπους του. Εδώ η αρετή αποτελεί αυτοπραγμάτωση 
και όχι η υπακοή, ενώ επικρατεί διάθεση χαράς (Grand'Maison, 1970, 11-17).  
Μια από αυτές τις θρησκείες είναι ο Χριστιανισμός. Εδώ όμως διευκρινίζει ότι η αρχή της Παλαιάς Διαθήκης είναι 
γραμμένη με πνεύμα εξουσιαστικής θρησκείας, με τον Θεό απόλυτο μονάρχη μιας πατρικής φυλής, ο οποίος δημιούργησε 
τον άνθρωπο από ευχαρίστηση με δυνατότητα καταστροφής του κατά βούληση. Μετά τον κατακλυσμό όμως οι σχέσεις 
Θεού και ανθρώπων άλλαξαν και συνομολογήθηκε διαθήκη μεταξύ τους. Ιδιαίτερα θετική αναφορά κάνει στο ανθρωπιστικό 
πνεύμα των πρώιμου Χριστιανισμού και θεωρεί τη φράση του Ιησού «η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί» ως την 
καθαρότερη έκφραση μη απολυταρχικής σκέψης και στους «μυστικιστές» του Χριστιανισμού οι οποίοι δίνουν μεγάλη 
βαρύτητα στην αγάπη (Fromm, 1974β, 46-49). 
7. Η έννοια της κοινωνικά μορφοποιημένης ανεπάρκειας 
Κατά τον Fromm η κοινωνία βρίσκεται σε δυναμική διαντίδραση με τον άνθρωπο και τείνει να καταπιέζει τις περισσότερο 
δημιουργικές καθώς και τις περισσότερο καταστροφικές τάσεις του. Θεωρεί ότι ο άνθρωπος ικανοποιεί τις βασικές του 
ανάγκες με τον τρόπο που επιβάλλει η συγκεκριμένη κουλτούρα. Επηρεάστηκε από την υπαρξιστική φιλοσοφία και 
αναγνώριζε ότι η κατάσταση του να είσαι άνθρωπος δημιουργεί τις δικές της αντιφάσεις και διλήμματα, που αποτελούν πηγή 
δυσφορίας. Λόγω της ικανότητάς του για αυτογνωσία (συνείδηση εαυτού) έχει αποξενωθεί από τη φύση, ενώ παραμένει 
μέρος αυτής. Μέσα από την επίγνωσή του αυτή, δηλαδή του διαχωρισμού του από το ζωικό βασίλειο, κοπιάζει να 
προκαλέσει μια επανένωση με τη φύση, η οποία παράγει το πρόβλημα κλειδί στη ψυχολογία του: Την ανάγκη του ανθρώπου 
να σχετίζεται με άλλους ανθρώπους και με τον κόσμο γενικότερα (Fromm, 1973, 69-93).  
Για τον Fromm ο άνθρωπος αποτελεί ζώο αγελαίο και προκειμένου να παραμείνει μέσα στην αγέλη δέχεται το σωστό ή 
λάθος, το αληθινό ή ψεύτικο όπως αυτό προσδιορίζεται από την αγέλη. Διαθέτει όμως λογική που είναι ανεξάρτητη από 
αυτή της αγέλης. Άρα οι πράξεις του μπορούν να είναι αποτέλεσμα της σκέψης του ανεξάρτητα από το αν το αποδέχονται οι 
άλλοι. Η εκλογίκευση είναι ο συμβιβασμός μεταξύ της αγελαίας φύσης και της ανθρώπινης ικανότητας για σκέψη. 
Από τον παραπάνω συλλογισμό προκύπτει πως μια σκέψη μπορεί να είναι απλά μια γνώμη του ευρύτερου πολιτισμικού 
περιβάλλοντος, την οποία ο άνθρωπος μπορεί να αποδεχτεί αλλά και να απορρίψει εξίσου εύκολα. Μπορεί όμως να είναι 
σκέψη που ανταποκρίνεται στα αισθήματά του και στις πραγματικές πεποιθήσεις του. Σ’ αυτήν την περίπτωση ριζώνει βαθιά 
στην ψυχή του αποκτώντας ένα συναισθηματικό αντίκρισμα. Και είναι αυτές οι σκέψεις που καθορίζουν αποτελεσματικά τις 
πράξεις των ανθρώπων. Για τον λόγο αυτό η ψυχαναλυτική προσέγγιση στη θρησκεία έχει ως στόχο την κατανόηση της 
ανθρώπινης πραγματικότητας ακολουθώντας τα συστήματα σκέψης που αναφέρθηκαν παραπάνω (Fromm, 1986, 122). 
Ωστόσο, στη σύγχρονη κοινωνία παρατηρεί πολλές αντιφάσεις και αναρωτιέται αν είμαστε υγιείς ως κοινωνία. Κράτη που 
πολεμούσαν για χρόνια, άλλος για την αυτοάμυνά του και άλλος στο όνομα του Θεού, μετά από λίγα χρόνια ξεχνούν το 
αιματοκύλισμα και γίνονται φίλοι. Ενώ το ποσοστό των εγγραμμάτων ξεπερνάει το 90% και έχουμε ραδιόφωνο, τηλεόραση 
και κινηματογράφο είναι όλα  ποιοτικά κούφια. Η εξαιρετική σοδειά θεωρείται θεομηνία και περιορίζουμε την 
παραγωγικότητα της γεωργίας για να σταθεροποιήσουμε την αγορά, μολονότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι σ’ όλο τον 
πλανήτη που τα χρειάζονται απελπιστικά. Αν και έχουμε στη διάθεσή μας πολύ ελεύθερο χρόνο, δε ξέρουμε πώς να τον 
αξιοποιήσουμε (Toffler, 1979, 111).  
Αυτά και άλλα πολλά δείχνουν ότι είναι αφέλεια να υποστηρίζουμε πως επειδή η πλειονότητα των ανθρώπων φαινομενικά 
συμμερίζεται ορισμένες ιδέες και συναισθήματα αυτό αποδεικνύει και την εγκυρότητά τους. Όπως λέει χαρακτηριστικά «το 
γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν από κοινού τα ίδια βίτσια και ότι πιστεύουν στις ίδιες πλάνες, αυτό δεν κάνει τα 
βίτσια αρετές και τις πλάνες αλήθειες και το γεγονός ότι τα εκατομμύρια αυτά των ανθρώπων έχουν από κοινού τις ίδιες 
μορφές ψυχικής παθολογίας, δεν κάνει τους ανθρώπους αυτούς υγιείς» (Fromm, 1973, 30).     Το φαινόμενο αυτό ο Fromm το 
χαρακτηρίζει ως «κοινωνικά μορφοποιημένη ανεπάρκεια». Το άτομο συμμερίζεται αυτή τη ανεπάρκεια με πολλούς άλλους. 
Δεν έχει την αίσθηση ότι πρόκειται για ανεπάρκεια και δε νιώθει να απειλείται η ασφάλειά του επειδή δε νιώθει 
«διαφορετικός». Έτσι όσα χάνει σε ευτυχία τα αναπληρώνει με τη σιγουριά ότι ταιριάζει με τους άλλους ανθρώπους. 
Μάλιστα η ανεπάρκειά του αυτή μπορεί να ανυψωθεί σε αρετή από τον πολιτισμό του και έτσι να νιώθει ένα αίσθημα 
επιτυχίας. Η κουλτούρα προμηθεύει πρότυπα που του δίνει τη δυνατότητα να ζει σε μια ανεπάρκεια, χωρίς να καταντάει 
άρρωστος. 
 Όμως η ψυχική υγεία δε μπορεί να ορίζεται σύμφωνα με την προσαρμογή του ανθρώπου στην κοινωνία του, αλλά πρέπει 
αντίθετα να καθορίζεται σύμφωνα με την προσαρμογή της κοινωνίας στις ανάγκες του ανθρώπου. Κατά πόσο ο άνθρωπος 
είναι υγιής ή όχι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο, αλλά και από τη δομή της κοινωνίας του. Επίσης, η άποψη που 
θέλει τον άνθρωπο να μπορεί να ζει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι όταν ο 
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άνθρωπος ζει σε συνθήκες αντίθετες από τη φύση και τις βασικές απαιτήσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης και υγείας, δεν 
μπορεί παρά να αντιδράσει. Είναι υποχρεωμένος είτε να χειροτερεύσει τη θέση του και να χαθεί είτε να δημιουργήσει τις 
συνθήκες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη αρμονία με τις ανάγκες του. Υγιής κοινωνία, λοιπόν, είναι αυτή που 
ανταποκρίνεται στις αντικειμενικές (πραγματικές) ανάγκες του ανθρώπου ερευνώντας τη φύση του και τις ανάγκες που 
πηγάζουν απ’ αυτήν (Giroux, 1997, 24-25).  
8. Η έννοια της αγάπης 
Ο άνθρωπος, από τη στιγμή της γέννησης του, εγκαταλείπει τη βεβαιότητα και την ασφάλεια που έχει κατά τη διάρκεια της 
κύησης και μπαίνει σε μια κατάσταση ακαθόριστη και αβέβαιη.  Η επίγνωση που έχει, ότι αποτελεί μια ξεχωριστή ύπαρξη, 
ότι γεννήθηκε χωρίς τη θέληση του και ότι θα πεθάνει πριν ή μετά από αυτούς που αγαπά, καθώς και η εμπειρία της 
μοναξιάς, που βιώνει στη σύγχρονη κοινωνία, είναι η πηγή κάθε αγωνίας του ανθρώπου.  Ο μόνος τρόπος, για τον Erich 
Fromm, να βγει από αυτό το συναισθηματικό αδιέξοδο, είναι η ένωση του με τους άλλους ανθρώπους, που μόνο με την 
αγάπη μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η αγάπη είναι η μόνη ικανοποιητική απάντηση στο πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρξης 
και την αντιλαμβάνεται ως την πραγματοποίηση της «διαπροσωπικής συνένωσης» των ανθρώπων.  
Ωστόσο, στη Διαπροσωπική Θεωρία της Ψυχανάλυσης υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις συμβιωτικές ενώσεις και 
στην ώριμη αγάπη. Τόσο η παθητική μορφή συμβιωτικής ένωσης, που βασίζεται στην υποταγή και στον μαζοχισμό, όσο και η 
ενεργητική μορφή συμβιωτικής ένωσης που βασίζεται στην κυριαρχία και τον σαδισμό, δεν έχουν κανένα κοινό σημείο με την 
ώριμη αγάπη, όπου επιτυγχάνεται η ένωση των ανθρώπων με τη διατήρηση της ακεραιότητας και της ατομικότητάς τους. 
Ωστόσο η αγάπη δεν αποτελεί αποκλειστικά μια «σχέση» με ένα άλλο άτομο. Πρέπει να είναι μια στάση, ένας 
προσανατολισμός του χαρακτήρα, που καθορίζει τη σχέση ενός ατόμου προς τον κόσμο σαν σύνολο. Η αγάπη είναι δράση 
και άσκηση της ανθρώπινης δύναμης, που εκδηλώνεται μόνο σε κατάσταση ελευθερίας και όχι ως αποτέλεσμα 
καταναγκασμού. Αγάπη είναι να δίνεις και όχι μέσο απολαβής. Εμπεριέχει τα στοιχεία της φροντίδας, της ευθύνης, του 
σεβασμού και της γνώσης (Fromm, 1978, 17-44). 
Το στοιχείο της «φροντίδας» διαπιστώνεται στην ενέργεια του Θεού να σώσει τους κατοίκους της Νινευή, παρά την 
αρνητική στάση και πράξη του Ιωνά, στον οποίο εξηγεί πως η ουσία της αγάπης είναι να μοχθείς για κάτι. Η αγάπη και ο 
μόχθος είναι έννοιες αλληλένδετες. Αγαπά κανείς εκείνο για το οποίο μοχθεί και μοχθεί για κείνο που αγαπά. Ομοίως και το 
στοιχείο της «ευθύνης», όχι με την έννοια του καθήκοντος αλλά ως μια θεληματική και αυτόβουλη πράξη, κάτι που στη 
προηγούμενη αναφορά φαίνεται να λείπει από τον Ιωνά. Το τρίτο στοιχείο της αγάπης, «ο σεβασμός», νοείται ως η 
ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς της μοναδικότητα του κάθε ατόμου, ως ξεχωριστού προσώπου. Τέλος η «γνώση» 
σχετίζεται με το πραγματικό ενδιαφέρον να γνωρίσουμε καθολικά και αντικειμενικά αυτό που αγαπάμε και μάλιστα με την 
ενσυναίσθηση, βάζοντας δηλαδή τον εαυτό μας στη θέση του άλλου.  
Στο σημείο αυτό, ο Fromm, διαχωρίζει τη γνώση του ανθρώπου από τη γνώση του Θεού, αφού δεν μπορούμε να γνωρίσουμε 
τον Θεό με τη σκέψη και με ορισμούς, αλλά με την εμπειρία της συνένωσης με τον Θεό, όπου δεν υπάρχει χώρος ούτε 
ανάγκη για την «περί Θεού» γνώση. Επίσης κάνει διάκριση ανάμεσα σε πέντε διαφορετικά είδη αγάπης (Fromm, 1978, 45-
88): 
 την αδελφική αγάπη, που δεν αφορά μόνο αυτούς που έχουν βιολογική αδελφική σχέση, αλλά και συναισθηματική. Είναι η 
αγάπη για τον φτωχό, τον ξένο, τον ανήμπορο, που ήταν τα κεντρικά αντικείμενα αγάπης στην Παλαιά Διαθήκη 
 τη μητρική αγάπη, που είναι μια άνευ όρων επιβεβαίωση της ζωής του παιδιού, τόσο με την ικανοποίηση των άμεσων 
αναγκών του όσο και με την ενστάλαξη της αγάπης για τη ζωή. Στη γη της επαγγελίας δεν έρεε μόνο γάλα (σύμβολο της 
ικανοποίησης των βιολογικών αναγκών του ανθρώπου), αλλά και μέλι (σύμβολο της  γλυκύτητας της ζωής) 
 την ερωτική αγάπη, που σχετίζεται με την έντονη επιθυμία του ανθρώπου για «πλήρη συνταύτιση και συνένωση μ’ ένα άλλο 
πρόσωπο». Εδώ υπάρχει το στοιχείο της αποκλειστικότητας, που λείπει από την αδελφική και τη μητρική αγάπη 
 την αγάπη προς τον εαυτό μας, που όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο δε σχετίζεται με τη φιλαυτία και την ιδιοτέλεια 
και 
 την αγάπη για τον Θεό, που αντιπροσωπεύει την υπέρτατη αξία και το ποθητό αγαθό. 
Συμπεράσματα 
Κάνοντας μια σύντομη ανακεφαλαίωση των σημαντικότερων θέσεων του Fromm για την ηθική διαπιστώνουμε ότι 
προβάλλονται βασικές αξίες του Χριστιανισμού, όπως η αγάπη, η ελευθερία, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η 
σωτηρία του ανθρώπου από την τεχνολογική αλλοτρίωση κ.α. Αναλυτικότερα: 
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Προσπάθησε να προσδιορίσει τη δομή της ανθρώπινης προσωπικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα έμφυτα όσο και τα 
επίκτητα ψυχικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα προέβαλε ως ιδανικό τον «παραγωγικό χαρακτήρα», που σχετίζεται με τη 
δυνατότητα του ανθρώπου να αγαπά τον εαυτό του και τους άλλους. Ξεχώριζε όμως την ιδιοτέλεια και τη φιλαυτία από την 
πραγματική και συνειδητή αγάπη του εαυτού, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αγάπη προς τους άλλους. 
 Ως υπέρμαχος της ανθρωπιστικής ηθικής ανέδειξε τη δύναμη του ανθρώπου και την ικανότητά του να καθορίζει τους 
ηθικούς κανόνες κάνοντας χρήση της ελευθερίας του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο γεννάται η «ανθρωπιστική συνείδηση», που 
πηγάζει μέσα από την αυτογνωσία του ανθρώπου και τον οδηγεί στην ευδαιμονία, χωρίς αυτή βέβαια να σχετίζεται με τη 
«στείρα» ευχαρίστηση, την οποία προβάλλει ως σκοπό της ζωής η ηδονιστική ηθική. Ταυτόχρονα αμφισβητούσε κάθε είδους 
«έξωθεν» επιβαλλόμενη ηθική, που προσβάλλει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Είναι αυτή που μέσα από 
«εξουσιαστικές» απειλές προκαλεί φόβους και ενοχές, που είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της «αυταρχικής 
συνείδησης». 
 Θεωρούσε τη θρησκευτική πίστη ιδιαίτερα σημαντική για την υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξη του ανθρώπου, μόνο όταν αυτή 
στηρίζεται στη «λογική πίστη», δηλαδή στη σκέψη, στην κρίση και ιδιαίτερα στην αγάπη για τον άνθρωπο και τη σωτηρία 
του. Παράλληλα θεωρούσε τον άνθρωπο ως «κατά φύσιν» αγαθό ων, ενώ κάθε έκφραση καταστροφικότητας την απέδιδε 
στην ελλιπή ανάπτυξη της προσωπικότητας. Από εδώ πηγάζουν και οι κάθε είδους ψυχικές νευρώσεις του σύγχρονου 
ανθρώπου, που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των έμφυτων δυνατοτήτων του. 
 Αντιμετώπιζε με επιφυλακτικότητα και έντονο προβληματισμό την τεχνολογική πρόοδο, γιατί θεωρούσε ότι δεν κινείται 
προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού χαρακτηρίζεται από παραλογισμό, αλαζονεία και απληστία. Διέξοδο από αυτήν την κρίση 
διέβλεπε στις «ανθρωπιστικές» θρησκείες, που ικανοποιούν τις ψυχικές ανάγκες του ανθρώπου και τον βοηθούν να φτάσει 
στην αυτογνωσία, δηλαδή στην επίγνωση του εαυτού του και στην αποκατάσταση της σχέσης του με το έμψυχο και το 
άψυχο περιβάλλον.  
 Aπέδιδε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων και 
στους διαφορετικούς τύπους συσχέτισης που δημιουργούν, προβάλλοντας τον «παραγωγικό» τύπο συσχέτισης ως τον 
ιδανικότερο τρόπο συνύπαρξης των ανθρώπων στη βάση της αμοιβαίας αποδοχής της «διαφορετικότητας» και του σεβασμού 
του ανθρώπου ως προσώπου. 
 Πραγματική ελευθερία για τoν Fromm μπορεί να υπάρξει μόνο σε συνάρτηση με την προσωπική ολοκλήρωση του 
ανθρώπου, γι’ αυτό κάνει διάκριση ανάμεσα στην «ελευθερία από» (αρνητική ελευθερία) και την «ελευθερία για να» (θετική 
ελευθερία), καθώς και ανάμεσα στο «αληθινό» και το «ψεύτικο» ιδανικό. 
 Τέλος, θεωρούσε την αγάπη ως το υψηλότερο ιδανικό, αφού σχετίζεται με τη «διαπροσωπική συνένωση» των ανθρώπων στα 
πλαίσια διατήρησης της ακεραιότητας και της ατομικότητάς τους. Επεσήμανε ως βασικά της στοιχεία την φροντίδα, την 
ευθύνη, το σεβασμό και τη γνώση του «άλλου», ενώ έκανε διάκριση ανάμεσα στην αδελφική, μητρική, ερωτική αγάπη καθώς 
και την αγάπη για τον Θεό και τον εαυτό μας. 
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Παράρτημα 
Βασικά βιογραφικά στοιχεία του Erich Fromm: Γερμανός φιλόσοφος και ψυχαναλυτής. Ανήκε στην πρώτη γενιά του 20ου 
αιώνα. Γεννήθηκε το έτος 1900 και πέθανε το 1980. Σπούδασε κοινωνιολογία και ψυχολογία στα πανεπιστήμια της 
Χαϊδελβέργης, της Φρανκφούρτης και του Μονάχου. Εκπαιδεύτηκε στην ψυχανάλυση στο Ψυχαναλυτικό Ινστιτούτο του 
Βερολίνου. Μετά το 1926 ασχολήθηκε με τη θεωρητική έρευνα στον τομέα της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας και σε 
συνεργασία με την Karen Horney και τον Wilhelm Reich, διατύπωσε στη σύγχρονη μορφή της, τη διαπροσωπική θεωρία της 
ψυχανάλυσης. 
Το 1933 εκπατρίστηκε στις Η.Π.Α όπου έλαβε την αμερικανική υπηκοότητα. Μαθητής του  Freud, o Fromm έστρεφε 
περισσότερο το ενδιαφέρον του στο πρόβλημα της σχέσης μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας που ζει, τάση δηλαδή που 
θεωρεί την ατομική ψυχολογία σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό παρακλάδι της κοινωνικής ψυχολογίας. Δεν παραγνώριζε 
τον ατομικό ψυχισμό, θεωρούσε όμως σα δυναμικό παράγοντα της ιστορικής εξέλιξης τον κοινωνικό ψυχισμό, τον 
«κοινωνικό χαρακτήρα» όπως τον ονόμαζε.  
Στο σημείο αυτό επέκρινε τον Φρόιντ, ο οποίος υπογραμμίζοντας τις βιολογικές εξαρτήσεις και το αμετάβλητο της 
ανθρώπινης φύσης δεν μπόρεσε να φτάσει σε μια ορθή ερμηνεία των ιστορικών και κοινωνικών φαινομένων. Έντονη ήταν 
και η κριτική που άσκησε και στον Μαρξ, ο οποίος είχε υποτιμήσει την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων παθών και τη 
σημασία του ψυχολογικού παράγοντα. Ο Έριχ Φρομ προσπάθησε με το έργο του να "συμφιλιώσει" τον Φρόιντ με τον Mαρξ 
και να συνδυάσει την ψυχανάλυση με τον "ουμανιστικό" μαρξισμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
